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OWEN CLAYTON CONDON (b. 1978)
FRACTALIA
 Andrew Yi, Christian Kilgore, Noah Avrett, percussion
FRANCISCO PEREZ (b. 1990)
TESSERACT
BOBBY LOPEZ (b. 1978)
CONVERSATION FOR TWO TAMBOURINES
 Ethan Dupier, percussion
ADI MORAG (b. 1976)
OCTABONES
 Mike Makrides, percussion
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EMMANUEL SEJOURNE (b. 1961)
GOTAN CONCERTO
I. GOTAN
 Anna Gugel, marimba
 Judy Cole, piano
CASEY CANGELOSI (b. 1982)
SEANCE
 Chris Parker, percussion
ALEX STOPA (b. 1980)
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